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Perkembangan di dunia saat ini membawa pengaruh dalam kehidupan 
masyarakat, salah satunya dalam bisnis. Pertumbuhan perusahaan yang semakin 
beraneka ragam membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif. Dalam menjalani 
kegiatan bisnis, perusahaan memiliki tujuan yaitu mendapatkan keuntungan, 
memperluas usaha, maupun tujuan lainnya. Namun realitanya tidak selalu berjalan 
sesuai dengan harapan, dimana perusahaan bisa berhadapan dengan hal baik atau 
buruk. Hal baik akan membawa dampak yang menguntungkan perusahaan, 
sedangkan hal buruk dapat membuat perusahaan menghadapi kendala. Kendala 
inilah yang membawa perusahaan berhadapan dengan risiko yang tidak menentu, 
maka dari itu perusahaan perlu untuk menambah komite pengawas yang mampu 
mengelola risiko secara maksimal yaitu dengan pembentukan komite manajemen 
risiko. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Jenis data 
yang digunakan diambil dari laporan tahunan. Variabel dependen yang digunakan 
adalah keberadaan komite audit, sedangkan variabel independen adalah komisaris 
independen, frekuensi rapat dewan komisaris, dan reputasi auditor. Objek 
penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2016-2018. Teknis analisis data menggunakan analisis regresi 
logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh 
negatif terhadap keberadaan komite manajemen risiko, berarti semakin tinggi 
komisaris independen maka keberadaan komite manajemen risiko semakin kecil. 
Frekuensi rapat dewan komisaris dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap 
keberadaan komite manajemen risiko menunjukkan semakin sering dewan 
komisaris mengadakan rapat dan auditor yang digunakan semakin bereputasi tidak 
akan mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko. 
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ANALYSIS FACTORS THAT INFLUENCE RISK MANAGEMENT 
COMMITTEE ON INDONESIAN MANUFACTURED LISTED 







The development in the world now has a lot of influence in people's lives, 
one of which is the influence in business. Get a company that is increasingly 
diverse makes the company become more competitive in competition. In the 
discussion of business activities, the company has its own goals, profit, expand 
business, and other objectives. But the reality is not always in line with 
expectations, companies can deal with good or bad things. Good things will have a 
beneficial impact on the company, while bad things can make the company 
overcome, changes that bring the company to deal with risks that do not come 
erratic, therefore the company needs to add regulatory oversight to the risk 
management committee. 
The research design used is quantitative research with hypothesis testing. 
The type of data used is quantitative data which is an annual report of the company. 
The research object is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock 
Exchange (BEI) for the period of 2016-2018. Data collection method is 
documentation. Analysis of technical data using logistic regression. 
The results showed that independent commissioners influence the risk 
management discussion, while the size of the board of commissioners and  auditors 
did not choose against the consideration of risk management management. 
 
 
Keywords: risk management committee, independent commissioner, board of 
commissioner meeting frequency, and auditor reputation 
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